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Abstrakt 
Bakalá!ská práce se zabývá vypracováním návrhu a posouzením nosné d!ev#né konstrukce 
st!echy jednolodního sportovního objektu na rozp#tí 40m pro lokalitu Brno. P%dorysné 
rozm#ry jsou 40 x 52,5 m a výka haly je 16 m. Sportovní hala je ur"ena pro v#tinu sport% 
hraných ve vnit!ních prostorách. Nosná "ást zast!eení je navrena jako oblouková konstrukce 
z lepeného lamelového d!eva. Konstrukce je tvo!ena z p!í"ných vazeb - trojkloubových 
oblouk% se vzdáleností 3,5 m. Oblouky jsou spojeny vaznicemi. Stabilita je zajit#na 
umíst#ním "ty! polí ztuidel.  
  
Klí#ová slova 
Nosná konstrukce, rostlé d!evo, lepené lamelové d!evo, plnost#nný oblouk, vaznice, sloupek, 
ztuidla, t!íkloubový oblouk  
  
  
  
Abstract 
This thesis deals with the drafting and assessment of timber structures, the single-roof sports 
facility to span 40 meters for the Brno locality. Hall dimensions are 40 x 52.5 m. A height of 
the hall is 16 m sports hall is designed for most sports played indoors. The supporting part of 
the roof is designed as an arch structure made of glued laminated wood. The structure is made 
up of cross-linking - triple joint arches distance of 3.5 m. Arches are connected by purlins. 
Stability is ensured by placing four fields bracing.  
  
Keywords 
Supporting structure, solid timber, glued laminated timber, solid-arch, purlins, column, 
bracing, triple joint arc 
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1 ÒYRG
&tOHP EDNDOiĜVNp SUiFH MH Y\SUDFRYDW QiYUK D SRVRX]HQt QRVQp GĜHYČQp
NRQVWUXNFH VWĜHFK\ MHGQRORGQtKR VSRUWRYQtKR REMHNWX 2EMHNW MH XPtVWČQ
v -LKRPRUDYVNpP NUDML ORNDOLWD %UQR 3ĤGRU\VQp UR]PČU\ KDO\ MVRX  [  P
RR]PČU\ MVRX ]YROHQ\ GOH SRWĜHEQêFK KUDFtch SORFK SUR UĤ]Qp VSRUW\ D XPtVWČQt
VRFLiOQtFK ]DĜt]HQt QD MHGQp VWUDQČ KDO\ .RQVWUXNFH MH QDYUåHQD D SRVRX]HQD GOH
SĜtVOXãQêFKQRUHP
2 Popis konstrukce 
2.1 .RQVWUXNþQtĜHãHQt
-GH R GĜHYČQRXNRQVWUXNFL z OHSHQpKR ODPHORYpKR D URVWOpKR GĜHYD 3ĤGRU\VQp
UR]PČU\KDO\ MVRX[PDYêãNDKDO\ MHPPČĜHQRQDRV\ .RQVWUXNFHMH
WYRĜHQD ] SĜtþQêFK YD]HE. -HGQRWOLYp SĜtþQp YD]E\ MVRX RG VHEH Y]GiOHQ\  P
9D]QtN\MVRXXGČOiQ\]OHSHQpKRODPHORYpKRGĜHYDWĜtG\*/K QDUR]SČWtKDO\P
6WDWLFNê V\VWpP MH ]YROHQ MDNR WURMNORXERYê REORXN R SRORPČUX ]DREOHQt REORXNX
YD]QtNXNHVWĜHGQLFLMH5 P9D]QtN\MVRXNORXERYČSĜLSRMHQ\SRPRFtþHSĤ
GR ERþQtFK SRGpOQêFK VWČQ1RVQRX þiVW VWĜHãQtKR SOiãWČ WYRĜt YD]QLFH REGpOQtNRYpKR
SUĤĜH]X]URVWOpKRGĜHYR&9D]QLFHMVRXNORXERYČXORåHQ\QDKRUQtVWUDQXYD]QtNX
6SRGQt VWUDQD YD]QLFH OHåt QD KRUQt VWUDQČ YD]QtNX6NORQ YD]QLFH MHGOH VNORQXKRUQt
VWUDQ\YD]QtNĤNWHUêVHRGYtMtRGJHRPHWULH MHSURPČQQê9D]QLFHMVRXGORXKpP
1D YD]QLFH MH SĜLSHYQČQR SRGELWt =WXåHQt NRQVWUXNFH ]DMLãĢXMt  VWĜHãQt ]WXåLGOD
XPtVWČQiSRGYRXQDNUDMtFKKDO\DGYČ]KUXEDYHWĜHWLQiFKGpON\KDO\
3ĜHGQt ãWtWRYi VWČQD MH WYRĜHQD SRPRFt VORXSNĤ ] OHSHQpKR ODPHORYpKR GĜHYD
WĜtG\ */K R SURPČQQp GpOFH GOH YêãN\ NRQVWUXNFH D NRQVWDQWQtKR REGpOQtNRYpKR
SUĤĜH]X6WČQDMHY\SOQČQDSRPRFtVNOHQČQpIDViG\=DGQt ãWtWRYiVWČQDMH Y\]GČQi a je 
]GHXPtVWČQYFKRGGRKDO\. 
=DVWĜHãHQtMHXPtVWČQRQDVSRGQtNRQVWUXNFL]EHWRQX&
&HONRYi]DVWDYČQiSORFKDMH2346,080 m2. 
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2.2 0DWHULiO
.RQVWUXNFH VH  VNOiGi ] QČNROLND GUXKX PDWHULiOX GtN\ WRPXWR PĤåHPH
NRQVWUXNFL]DĜDGLWPH]L K\EULGQt W\S\3OQRVWČQQpREORXN\ MVRX]KRWRYHQ\] OHSHQpKR
ODPHORYpKR GĜHYD WĜtG\ SHYQRVWL */K 9D]QLFH MVRX ] URVWOpKR GĜHYD WĜtG\
pevnosti & 'DOãt SUYN\ MDNR SOHFK\ VSRMĤ NROLN\ þHSRYp VSRMH VYRUQtN\ D YUXW\
MVRX]RFHOLWĜtG\SHYQRVWL6
2.3 ZattåHQt
+DOD VH QDFKi]t YH ,, VQČKRYp D ,, YČWUQp REODVWL =DWtåHQt VQČKHP E\OR
VWDQRYHQRSURREODVW%UQRGOHVQČKRYpPDS\sk =  0,82 kN/m2=iNODGQtU\FKORVWYČWUX
MH XYDåRYiQD vb = PV 9H VWDWLFNpP YêSRþWX MH XYHGHQR VHVWDYHQt ]DWČåRYDFtFK
VWDYĤ 9ODVWQt WtKX Y\JHQHURYDO SURJUDP 6FLD Engineer  2VWDWQt VWiOp ]DWtåHQt
se VNOiGi ]H VWĜHãQtKR SOiãWČ VSRMRYDFtFK SURVWĜHGNĤ SRGELWt RVYČWOHQt NOLPDWL]DFH
a GDOãtKRY\EDYHQtKDO\ 'DOãt]DWtåHQtYL]VWDWLFNêYêSRþHW
5R]KRGXMtFt NRPELQDFH SUR 06Ò D 063 MVRX JHQHURYiQ\ SURJUDPHP 6FLD
Engineer 2012. 
2.4 6WDWLFNêYêSRþHW
9êSRþWRYêPRGHO MHVHVWDYHQYSURJUDPX6FLD(QJLQHHU MDNR'SUXWRYi
NRQVWUXNFH 3OQRVWČQQê REORXN MH WYRĜHQ ]H VHJPHQWĤ REORXNX 'pOND RGSRYtGi
Y]GiOHQRVWLYD]QLF.REORXNĤPMVRX YD]QLFHSĜLSRMHQ\SRPRFtX]OĤ6ORXSN\YHãWtWRYp
VWČQČMVRXSĜLSRMHQ\GRX]OĤNYD]QLFtP9]GiOHQRVWVORXSNĤRGSRYtGiY]GiOHQRVWLX]OĤ
GRNWHUêFKMVRXVORXSN\SĜLSRMHQ\
2.5 Prvky konstrukce 
2.5.1 6WĜHãQtSOiãĢ
6WĜHãQtSOiãĢMHQDYUåHQ]HVWĜHãQtFKSDQHOĤ.LQJ6San KS1000 TOP-DEK-HGQi
VH R ]DWHSORYDFt SRO\XUHWDQRYê SDQHO VH VNU\WêPXSHYQČQtPNH NRQVWUXNFL YH VSRGQt
YOQČ6WĜHãQtSOiãĢMHXORåHQQDYD]QLFH
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2.5.2 Vaznice  
9D]QLFH MVRX ]KRWRYHQ\ ] URVWOpKR GĜHYD WĜtG\ SHYQRVWL & REGpOQtNRYpKR
SUĤĜH]X R UR]PČUHFK  [ PP -VRX XVD]HQ\ QD KRUQt VWUDQX REORXNX D SĤVREt
MDNRSURVWêQRVQtNRGpOFHP9D]QLFHMVRXUR]PtVWČQ\URYQRPČUQČQDKRUQtVWUDQČ
YD]QtNXYHY]GiOHQRVWLPDMVRXQDWRþHQ\SRGOHSURPČQQpKRVNORQXREORXNX
2.5.3 3OQRVWČQQêREORXN
3OQRVWČQQê REORXN MH ]KRWRYHQ ] OHSHQpKR ODPHORYpKR GĜHYD WĜtG\ SHYQRVWL
*/K REGpOQtNRYpKR SUĤĜH]X  [  PP 9 KRUQtP SiVX YD]QtNX MH EUiQČQR
NORSHQtSRPRFtYD]QLF9GROQtPSiVXMHQDYUåHQDW\þSURILOXPPNWHUiMHSĜLSRMHQD
SRPRFt VW\þQtNRYpKR SOHFKX NWHUê MH YUXW\ SĜLSRMHQ N YD]QtNX YL] SRGpOQê ĜH]
5R]SČWt REORXNX MH  P -H QDYUåHQ MDNR WĜtNORXERYê ] GĤYRGX OHSãtFK VWDWLFNêFK
YODVWQRVWt SĜLQHURYQRPČUQpPVHGiQt'DOãtPGĤYRGHPUR]GČOHQt MHSĜHSUDYD]YêURE\
QDPtVWRVWDYE\SURWRMHREORXNGiOHUR]GČOHQGYČPDPRQWiåQtPLVSRMLXSURVWĜHGNDåGp
SRORYLQ\'pOND MHGQRWOLYêFK þiVWt QHQt GHOãt QHå  P WDNåH E\ QHPČO EêW SUREOpP
s SĜHYR]HPQDVWDYHQLãWČ
2.5.4 Sloupek 
 Sloupek MH QDYUåHQ Y SĜHGQt ãWtWRYp VWČQČ ] OHSHQpKR ODPHORYpKR GĜHYD WĜtG\
SHYQRVWL*/KREGpOQtNRYpKRSUĤĜH]X [ PP6ORXSN\ MVRX UR]PtVWČQ\ dle 
Y]GiOHQRVWL X]OĤ GR NWHUêFK MVRX SĜLpojeny. 9êãND VORXSNX MH SURPČQQi SRGOH YêãN\
oblouku. 
2.5.5 3DåGtN
3DåGtN\MVRXQDYUåHQ\]URVWOpKR GĜHYDWĜtG\SHYQRVWL*/K0DMtREGpOQtNRYê
SUĤĜH] 30 x 130 mm. 1D YêãNX MVRX YH VWČQČ URYQRPČUQČ UR]PtVWČQ\ SR RVRYp
Y]GiOHQRVWL  P 'pOND SDåGtNX RGSRYtGi Y]GiOHQRVWL VORXSNĤ 0DWHULiO ]YROHQ NYĤOL
Y]KOHGXDFHOLVWYRVWLVWČQ\
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2.5.6 =WXåLGOD
=WXåLGODMVRXUR]PtVWČQDGRKURPDG\YHþW\ĜHFKSĜtþQêFKSiVHFKDWRQDNUDMtFK
hDO\ D GiOH YH ]KUXED YH WĜHWLQiFK GpON\ NRQVWUXNFH =WXåLGOD MVRX ] RFHORYêFK WiKHO
SUĤPČUXPP-VRXYHGHQDNĜLåPRPH]LVRXVHGQtPLYD]QLFHPLDMVRXSĤVREtFtMHQQD
WDK 3ĜLSRMHQt WiKHO ]WXåLGOD MH QDYUåHQR SRPRFt NORXEX Y PtVWČ SĜLSRMHQt YD]QLF N
YD]QtNXSRPRFtOLWLQRYêFKKODYLFILUP\+DOIHQ- V\VWpPWiKHO'(7$1
2.6 6SRMHDNRWYHQt
2.6.1 0RQWiåQtVSRMREORXNX
0tVWR N SURYHGHQt PRQWiåQtKR VSRMH E\OR ]YROHQR Y]KOHGHP N PD[LPiOQtP
GpONiPSURSĜHSUDYXMHGQRWOLYêFKþiVWt0RQWiåQtVSRMSĜHQiãtYHONêRK\ERYêSURWRMH
]KRWRYHQ SRPRFt VYRUQtNĤ YH þW\ĜHFK VRXVWĜHGQêFK NUX]tFK 6SRM WYRĜt VYRUQtN\ D
NROtN\ R SUĤPČUX  PP D YVD]HQê SOHFK R WORXãĢFH  PP 7ODNRYp VtO\ MVRX
SĜHQiãHQ\NRQWDNWHPSĜHVþHOQtGHVNX
2.6.2 9UFKRORYêNORXEDXORåHQtREORXNX
9UFKRORYê NORXE MH WYRĜHQ RFHORYêP þHSHP R SUĤPČUX PP 6WHMQê þHS MH
WDN\QDYUåHQLYXORåHQtYD]QtNXýHSMDNNREORXNXSĜLSRMHQSRPRFtYVD]HQpKRSOHFKX
DVYRUQtN\DNROtN\RSUĤPČUXPP7ODNRYpVtO\ MVRXSĜHQiãHQ\NRQWDNWHPQD
þHOQtGHVNX3OHFK\MVRXVYDĜHQ\NRXWRYêPVYDUHPRWORXãĢFHVYDUXPP
8NRWYHQtMHSURYHGHQR~ORåQRXGHVNRXNWHUiMHXFK\FHQDSRPRFtþW\ĜOHSHQêFK
RFHORYêFKãURXEĤ03RGGHVNRXMHSRGOLWtRYêãFHPP
2.6.3 3ĜLSRMHQtYD]QLFHNYD]QtNX
9D]QLFH MH XORåHQD QD KRUQt SRYUFK YD]QtNX 9D]QLFH MVRX N SOQRVWČQQpPX
REORXNXSĜLSRMHQ\SRPRFt~KHOQtNX%H$NRPELQRYDQêURYQRUDPHQQêRUR]PČUHFK
[[[NWHUêMHSĜLSRMHQþW\ĜPLYUXW\RSUĤPČUXPPDGpOFHPP
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2.6.4 3ĜLSRMHQt]WXåLGODNYD]QtNX
7iKOR]WXåLGODMHSĜLSRMHQRNYD]QtNXSRPRFtVW\þQtNRYpKRSOHFKXRWORXãĢFH
PPDUR]PČUHFK[PP3OHFKMHSĜLSRMHQSRPRFtþW\ĜYUXWĤRSUĤPČUXPPD
GpOFHPP
2.6.5 3ĜLSRMHQtVORXSNXNYD]QtNX
6ORXSHNMHSĜLSRMHQNYD]QtNXSRPRFtSRVXYQpKRSĜtSRMH.YD]QtNXMHSĜLSRMHQ
SOHFK NWHUê MH VSRMHQ VH VORXSNHP VYRUQtNHPSUĤPČUX PP9SOHFKX MH VYRUQtNX
XPRåQČQ VYLVOê SRVXQ 9]KOHGHP N PRåQRVWL NRUR]H MVRX QDYUåHQ\ SUDYLGHOQp
SURKOtGN\NRQVWUXNFH
2.7   âWtWRYpVWČQ\
.RQVWUXNFH SĜHGQt ãWtWRYp VWČQ\ MH QDYUåHQD ]H VORXSNĤ D SDåGtNĤ NWHUp WYRĜt
nosnoXNRQVWUXNFLSURVNOHQČQRXIDViGX9]KOHGHPNSUĤK\EXVORXSNXMHXORåHQtVNOD
SURYHGHQRSRPRFtSRGGDMQpKRXORåHQt
=DGQt ãWtWRYi VWČQD MH Y\]GČQD VDPRQRVQêP ]GLYHP typu Porotherm P+D30 s 
GRGDWHþQêP]DWHSOHQtP9HVWČQČMHXPtVWČQ
3 Ochrana konstrukce 
9ãHFKQ\ GĜHYČQp SUYN\ NRQVWUXNFH VH RSDWĜt LPSUHJQDFt SURWL ãNĤGFĤP
GĜHYRND]QpPX KP\]X D KRXEiP ,PSUHJQDFH VH SURYHGH PiþHQtP 'ĜHYR MH WDNp
QDSXãWČQR FKHPLFNêPL SURVWĜHGN\ VQLåXMtFt MHKR KRĜODYRVW D U\FKORVW ãtĜHQt RKQČ
3RYUFKGĜHYDEXGHRSDWĜHQQiWČUHPEH]EDUYpKRODNX
2FHORYpSUYN\VHRSDWĜt]iNODGQtPQiWČUHPDQWLNRUR]QtEDUYRXNWHUêREVDKXMH
OiWN\]DEUDĖXMtFtNRUR]L
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4 0RQWiåNRQVWUXNFH
9 SUYQt þiVWL YêVWDYE\ VH SURYHGH EHWRQiå VSRGQt VWDYE\ ] EHWRQX &/20. 
-HGQRWOLYpGtO\ MVRXQD VWDYEXGRYH]HQ\ SRþiVWHFKPostupuje se od jednoho konce k 
GUXKpPX 3RPRFt DXWRMHĜiEX VH RVDGt GYD VRXVHGQt SiU\ VSRGQtFK þiVWt REORXNĤ GR
Y\EHWRQRYDQpVSRGQtNRQVWUXNFHSRPRFtþHSXDXNRWYtVHãURXE\3RPRFtPRQWiåQtKR
VSRMH VH SRWp SĜLSRMt GDOãt GYČ þiVWL REORXNĤ6WDELOLWD VH ]DMLVWt YD]QLFHPL D SĜtþQêP
]WXåLGOHP 1\Qt VH SRORYLQ\ YD]QtNX Y]W\þt SRPRFt DXWRMHĜiEX VPČUHP Y]KĤUX D
SURYHGHVHVSRMHQtYHYUFKROXSRPRFtþHSX'iOHVHLQVWDOXMtRVWDWQtREORXN\DSĜLSRMXMt
VH Xå NH VWRMtFt NRQVWUXNFL SRPRFt YD]QLF 1iVOHGXMH NRQVWUXNFH ãWtWRYêFK VWČQ 2EČ
VWČQ\VHPRQWXMtVRXþDVQČ9SĜHGQtVWČQČVHXNRWYtVORXSN\DSĜLSRMtSDåGtN\QDNRQHF
VH SĜLSHYQt VNOHQČQi IDViGD =DGQt VWČQD MH Y\]GČQi 3RVOHGQt þiVWt PRQWiåH MH
]KRWRYHQtVWĜHãQtKRSOiãWČ
5 9\XåLWtKDO\
 Konstrukce haly MH QDYUåHQD MDNR YtFH~þHORYi SUR VSRUWRYQt Y\XåLWt +ĜLãWČ VH
VNOiGi ] QČNROLND KUDFtFK SORFK MH XYDåRYiQD L NRPELQDFH YtFHPHQãtFK KĜLãĢ QDSĜtþ
KDO\SUR~þHO\ WUpQLQNX1HMYČWãt KHUQtSORFKD MH SRWĜHEDQDKi]HQRX - 44x22 P'iOH
MVRX]GHPRåQpSURYR]RYDWVSRUW\ MDNR MH IORUEDONRUIEDOViORYiNRSDQiSURNWHUp MH
SRWĜHEQiSORFKD[P0RKRXVH]GHSURYR]RYDWGDOãtVSRUW\SURNWHUpVWDþtPHQãt
KHUQtSORFKDMDNRMHEDVNHWEDOYROHMEDOQRKHMEDOVWROQtWHQLVEDGPLQWRQ1DYROHMEDOD
nohejbal je zde hlDYQt ]iSDVRYp KĜLãWČ SUR WUpQLQN QHER WXUQDM VH PRKRX SRVWDYLW 
KĜLãWČQDSĜtþKDO\2EGREQČMHWRPXWDNXEDGPLQWRQXNGHO]HSRVWDYLWWUpQLQNRYêFK
KĜLãĢQDSĜtþKDO\1DVWROQtWHQLVO]HSRVWDYLWDåKUDFtFKVWROĤSRFHOpSORãH8YãHFK
VSRUWĤMH]DMLãWČQDVYČWOiKUDFtYêãNDNWHUiMHQHMYČWãtSUREDGPLQWRQP
8 SRGpOQêFK VWUDQ NRQVWUXNFH MVRX
XPtVWČQ\ WULEXQ\ SUR GLYiN\ R ãtĜFH
SĜLEOLåQČ 6 P 8 ]DGQt ãWtWRYp VWČQ\ MVRX
XPtVWČQ\ ãDWQ\ VRFLiOQt ]DĜt]HQ D YFKRG GR
KDO\SĜtSDGQČSRWĜHEQpWHFKQLFNpPtVWQRVWL
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6 Vêkaz materiilu 
viz. Scia engineer 
7 =iYČU
 KRQVWUXNFH E\OD ĜHãHQD MDNR ' PRGHO Y SURJUDPX 6FLD (QJLQeer 2012. Z 
YêSRþWRYêFK PRGHOĤ SURJUDPX E\O\ ]tVNiQ\ YQLWĜQt VLO\ SĤVREtFt QD NRQVWUXNFL
3RVRX]HQt MHGQRWOLYêFK SUYNĤ MH SURYHGHQR UXþQČ GOH DNWXiOQtFK QRUHP SUR
VWDYHEQLFWYt
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1 GEOMETRIE KONSTUKCE 
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2 VÝPOČTOVÝ MODEL 
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d = 100mm 
D = 130mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                                                                        
3 ZATÍŽENÍ 
3.1 Stálé 
3.1.1 Vlastní tíha 
Generováno programem SCIů Engineer g = 9,81 m/s2 
3.1.2 StĜešní plášť 
StĜešní panel Kingspan KS1000 TOP-DEK 0,12 kN/m2 
BednČní tloušťky 150mm 0,12 kN/m2 
 g1k  = 0,24 kN/m2 
3.1.3 Vybavení haly 
Vybavení haly      0,15 kN/m2 
     g2k  = 0,15 kN/m2 
 Gk = ∑gik  = 0,39 kN/m2 
 
3.2 Proměnné 
3.2.1 Zatížení sněhem 
Lokalita Brno 
SnČhová oblast II 
 
sk = 0,82 kN/m2    (viz. www.snehovamapa.cz - ČHMUě 
ce = 1,0 součinitel okolního prostĜedí 
ct = 1,0 součinitel tepla 
 
μ1 =  0,8 tvarový součinitel stĜechy 
μ3 =  2,0 tvarový součinitel stĜechy 
 
RovnomČrný 
Navátý 
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3.2.2 Zatížení větrem 
Lokalita Brno 
VČtrná oblast II 
Typ terénu III 
3.2.2.1 Základní rychlost větru 
3.2.2.2 StĜední rychlost větru 
3.2.2.3 Maximální dynamický tlak 
3.2.2.4 Tlak na plochu 
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3.2.2.5 Vítr pĜíčný 
3.2.2.5.1 Tlak a sání na štítové stěny 
 
 
3.2.2.5.2 Tlak a sání na krytinu 
 
3.2.2.6 Vítr podélný 
3.2.2.6.1 Tlak a sání na štítové stěny 
 
 
 
3.2.2.6.2 Tlak a sání na krytinu 
Vítr je promČnný podle sklonu stĜechy. 
Hodnoty pro jednotlivé oblasti: 
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3.3 Zatěžovací stavy 
ZS1 - Vlastní tíha 
ZS2 - Ostatní stálé 
ZS3 - Sníh - rovnomČrný 
ZS4a - Sníh - navátý pravý 
ZS4b - Sníh - navátý  levý  
ZS5a - Sníh - snČžníky levé 
ZS5b - Sníh - snČžníky pravé 
ZS6 - Vítr - pĜíčný 
ZS7 - Vítr - podélný 
3.4 Kombinace 
Návrhové hodnoty zatížení (STR/GEO) (soubor B) - tab. 1.2 
Rovnice 6.10: 
Kombinace pĜíznivá: 
Kombinace nepĜíznivá: 
 
Součinitel spolehlivosti:             stálé zatížení nepĜíznivé             stálé zatížení pĜíznivé          promČnné zatížení 
 
Kombinace provedené programem SCIů ENGINEER 
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4 DIMENZOVÁNÍ 
4.1 Vaznice 
TĜída provozu 1. 
RozpČtí L = 3,5 m, prostý nosník vsazený mezi plnostČnné oblouky. 
4.1.1 Materiál 
DĜevo rostlé C24 
 
 
           Modifikační součinitel pro tĜídu vlhkosti a trvání                  
 zátČže         Dílčí součinitel vlastnosti materiálu - rostlé dĜevo 
 
 
 
 
 
 
 
pevnost v ohybu fm,k 24 Mpa
ft ,0,k 14 Mpa
ft ,90,k 0,4 Mpa
fc,0,k 21 Mpa
fc,90,k 2,5 Mpa
pevnost ve smyku fv,k 4 Mpa
E0,mean 11 Gpa
E0,05 7,4 Gpa
E90, mean 0,37 Gpa
modul pružnosti ve smyku Gmean 0,69 Gpa
hustota ρk 350 kg/m3
modul pružnosti v tahu, 
tlaku
C24TĜída pevnosti
pevnost v tahu
pevnost v tlaku
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4.1.2 PrůĜezové charakteristiky 
4.1.3 Posouzení vaznice 
Hodnoty pro výpočet branné z programu SCIů ENGINEER. 
4.1.3.1 Zatížení - Stálé 
Viz kapitola 3.1 Zatížení - Stálé 
Vlastní tíha vaznice  g0k =0,08 kN/m 
StĜešní plášť g1k =0,24 kN/m2 
Vybavení haly g2k =0,15 kN/m2  
4.1.3.2 Zatížení - Proměnné 
Viz kapitola 3.1 Zatížení - PromČnné 
Zatížení snČhem                
Zatížení vČtrem     dle oblasti 
4.1.3.3 Posouzení MSÚ 
4.1.3.3.1 Posouzení vaznic na klopení 
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4.1.3.3.2 Posouzení vaznice na šikmý ohyb a osový tlak 
Ěmomenty viz výpočet SCIůě 
 
Stabilizující síly do vaznice z oblouku viz kap. 4.4 PlnostČnný oblouk 
 
         Mod. součinitel pro lepené lamelové dĜevo 
 
 
        součinitel imperfekce pro rostlé dĜevo 
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        tvarový součinitel pro obdélníkový prĤĜez 
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4.1.3.3.3 Posouzení vaznice na smyk 
 
 
 
 
4.1.3.4 Posouzení MSP 
4.1.3.4.1 Průhyb vaznice 
viz SCIA 
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4.2 Plnostěnný oblouk 
TĜída provozu 1 
RozpČtí L = 40 m 
4.2.1 Materiál 
DĜevo lepené lamelové GL24h - Tloušťka lamel 50mm 
TĜída pevnosti GL24h 
pevnost v ohybu fm,k  24 Mpa 
pevnost v tahu ft,0,k  16,5 Mpa 
ft,90,k  0,5 Mpa 
pevnost v tlaku fc,0,k  24 Mpa 
fc,90,k  2,7 Mpa 
pevnost ve smyku fv,k  2,7 Mpa 
modul pružnosti v tahu, 
tlaku 
E0,mean  11,6 Gpa 
E0,05  8,8 Gpa 
E90, mean  0,39 Gpa 
modul pružnosti ve 
smyku Gmean 0,72 Gpa 
hustota ρk  380 kg/m3 
 
 
 
           Modifikační součinitel pro tĜídu vlhkosti a trvání                  
 zátČže          Dílčí součinitel vlastnosti materiálu - lepené 
 lamelové dĜevo 
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4.2.2 PrůĜezové charakteristiky 
 
4.2.3 Posouzení plnostěnného oblouku 
4.2.3.1 Zatížení - Stálé 
Viz kapitola 3.1 Zatížení - Stálé 
4.2.3.2 Zatížení - Proměnné 
Viz kapitola 3.2 Zatížení - PromČnné 
4.2.3.3 Zatěžovací stavy 
Viz kapitola 3.3 ZatČžovací stavy 
Viz pĜíloha Scia Engineer 
 
ZS1 - Vlastní tíha 
ZS2 - Ostatní stálé 
ZS3 - Sníh - rovnomČrný 
ZS4a - Sníh - navátý pravý 
ZS4b - Sníh - navátý  levý  
ZS5a - Sníh - snČžníky levé 
ZS5b - Sníh - snČžníky pravé 
ZS6 - Vítr - pĜíčný 
ZS7 - Vítr - podélný 
 
 
4.2.3.4 Kombinace zatěžovacích stavů 
Viz kapitola 3.4 Kombinace 
Viz pĜíloha Scia Engineer 
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4.2.3.5 VnitĜní síly v plnostěnném oblouku  
Viz pĜíloha Scia Engineer 
                 
 
4.2.3.6 Posouzení MSÚ 
4.2.3.6.1 Posouzení oblouku na kombinaci ohybu a osového tlaku 
            - vzpČru z roviny je bránČno vaznicemi       - rozpČtí oblouku 
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Prostorový vzpČr 
Vybočení v rovinČ oblouku 
 
 
Vybočení z roviny oblouku ĚbránČno pĜíčným ztužidlem pomocí 
vaznic) 
 
Vybočení v rovinČ oblouku je rozhodující:           
       součinitel imperfekce pro lepené lamelové dĜevo 
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4.2.3.6.2 Posouzení oblouku na tah kolmo k vláknům 
 
 
 
 
 
4.2.3.6.3 Posouzení oblouku na smyk 
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4.2.3.6.4 Posouzení oblouku na klopení 
Klopení v horním pásu oblouku je bránČno vaznicemi a pĜíčným 
ztužidlem. 
 
 
 
Klopení v dolním pásu oblouku - návrh lana o prĤmČru 16 mm ob 
jednu vaznici. 
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4.2.3.7 Posouzení MSP 
4.2.3.7.1 Průhyb od stálého zatížení 
Viz SCIA ENGINEER  
           Součinitel vlivu dotvarování od stálých zatížení 
4.2.3.7.2 Průhyb od krátkodobého zatížení (sníh) 
Viz SCIA ENGINEER 
          Součinitel vlivu dotvarování od krátkodobých 
 zatížení 
4.2.3.7.3 Celkový průhyb oblouku 
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4.3 SLOUPEK 
Navržena konstrukce pro sklenČnou fasádu ze sloupkĤ a paždíkĤ. 
4.3.1 Zatížení 
4.3.1.1 Vítr 
Podélný vítr viz. kapitola 3.2 Zatížení - promČnné 
 
4.3.2 Materiál 
DĜevo lepené lamelové GL24h - Tloušťka lamel 50mm 
TĜída pevnosti GL24h 
pevnost v ohybu fm,k  24 Mpa 
pevnost v tahu ft,0,k  16,5 Mpa 
ft,90,k  0,5 Mpa 
pevnost v tlaku fc,0,k  24 Mpa 
fc,90,k  2,7 Mpa 
pevnost ve smyku fv,k  2,7 Mpa 
modul pružnosti v tahu, 
tlaku 
E0,mean  11,6 Gpa 
E0,05  8,8 Gpa 
E90, mean  0,39 Gpa 
modul pružnosti ve smyku Gmean 0,72 Gpa 
hustota ρk  380 kg/m3 
 
 
            Modifikační součinitel pro tĜídu vlhkosti a trvání                  
 zátČže          Dílčí součinitel vlastnosti materiálu - lepené 
 lamelové dĜevo 
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4.3.3 PrůĜezové charakteristiky 
4.3.4 Posouzení MSÚ 
4.3.4.1 Posouzení na kombinaci tlaku a ohybu 
               
                    
  (síly viz výpočet SCIůě  
 
 
 
 
 
 
 
 
       součinitel imperfekce pro lepené lamelové dĜevo 
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        tvarový součinitel pro obdélníkový prĤĜez 
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4.3.4.2 OvěĜení pĜíčné a torzní stability 
 
4.3.5 Posouzení MSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PrĤhyb sloupku jako celku L/300 
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4.4 Paždík 
4.4.1 Materiál 
DĜevo lepené lamelové GL24h - Tloušťka lamel 50mm 
TĜída pevnosti GL24h 
pevnost v ohybu fm,k  24 Mpa 
pevnost v tahu ft,0,k  16,5 Mpa 
ft,90,k  0,5 Mpa 
pevnost v tlaku fc,0,k  24 Mpa 
fc,90,k  2,7 Mpa 
pevnost ve smyku fv,k  2,7 Mpa 
modul pružnosti v tahu, 
tlaku 
E0,mean  11,6 Gpa 
E0,05  8,8 Gpa 
E90, mean  0,39 Gpa 
modul pružnosti ve smyku Gmean 0,72 Gpa 
hustota ρk  380 kg/m3 
 
            Modifikační součinitel pro tĜídu vlhkosti a trvání                  
 zátČže          Dílčí součinitel vlastnosti materiálu - lepené 
 lamelové dĜevo 
4.4.2 PrůĜezové charakteristiky 
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4.4.3 Posouzení MSÚ 
 
4.4.3.1 Posouzení na kombinaci tahu a ohybu 
Ěmomenty viz výpočet SCIůě 
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4.4.3.2 Posouzení na kombinaci tlaku a ohybu 
Ěmomenty viz výpočet SCIůě 
 
 
 
        součinitel imperfekce pro lepené lamelové dĜevo 
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        tvarový součinitel pro obdélníkový prĤĜez 
 
4.4.3.2.1 Posouzení paždíku na smyk 
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 4.5 Ztužidla 
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4.5.1 Zatížení od větru 
Viz kapitola 3.2.2 Zatížení vČtrem 
 
4.5.2 Parametry diagonály 
materiál diagonály ocel S235 
Mez kluzu fy= 235 Mpa 
Mez pevnosti fu= 360 Mpa 
PrĤmČr diagonály d= 16 mm 
Plocha diagonály A= 201 mm2 
Plocha oslabená závitem As= 157 mm2 
 
4.5.3 Posouzení MSÚ 
Navržené ztužidla - kloubovČ pĜipojené diagonály k plnostČnným 
nosníkĤm našroubovanými litinovými hlavicemi od firmy Halfen - 
systém táhel DETůN-S460. 
Udávaná hodnota únosnosti hlavice a čepu dle výrobce  
 
4.5.3.1 Posouzení ztužidla 
Návrh diagonály - pĤsobení pouze na tah 
Viz pĜíloha Scia Engineer 
4.5.3.1.1 Posouzení na tah 
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5 SPOJE 
5.1 Montážní spoj 
Návrh montážního spoje vyplývá z dĤvodu pĜepravy oblouku. Spoj je 
navržen ve čtvrtinách oblouku. Vzhledem k pĜepravČ nepĜesahuje 
výsledná délka jedné části oblouku 15 m.  
Návrh proveden z kolíkĤ a svorníkĤ a vsazeného plechu do oblouku. 
Každý čtvrtý prvek by mČl být svorník. 
 
5.1.1 VnitĜní síly v místě spoje 
Viz pĜíloha Scia Engineer                                                      
 
5.1.2 VnitĜní síly působící na spojovací prvky 
Tlak je pĜenesen kontaktem              
 
 
 
5.1.3 Parametry kolíků a svorníků 
materiál čepu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
PrĤmČr  d = 20 mm 
 
5.1.4 Parametry vsazeného plechu 
materiál plechu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
Tloušťka plechu t = 20 mm 
Velikost otvoru d0 = 20 mm 
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5.1.5 Geometrie spoje 
Minimální vzdálenost kolíkĤ a svorníkĤ 
 
Minimální vzdálenost kolíkĤ a svorníkĤ od okraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolíky a svorníky:                 
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5.1.6 Posouzení MSÚ 
5.1.6.1 Síla působící na jeden svorník              
 
 
Výslednice 
 
5.1.6.2 Únosnost jednoho spojovacího prvku na jeden stĜih 
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Pevnost v otlačení 
 
5.1.6.3 Posouzení kolíkového spoje 
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5.2 Kotvení a vrcholový spoj oblouků - čepy 
Čep v podpoĜe a čep ve vrcholu bude navržen stejnČ. 
5.2.1 Reakce do podpor 
Viz. pĜíloha Scia Engineer 
                                       
5.2.2 VnitĜní síly ve vrcholovém kloubu 
Viz. pĜíloha Scia Engineer 
 
5.2.3 Posouzení MSÚ 
5.2.3.1 Posouzení čepu 
5.2.3.1.1 Maximální výslednice na čep: 
Rozhodující kombinace 
5.2.3.1.2 Parametry čepu 
materiál čepu ocel S235 
Mez kluzu fy= 235 Mpa 
Mez pevnosti fu= 360 Mpa 
PrĤmČr čepu d= 55 mm 
Plocha čepu A= 2376 mm2 
Modul prĤĜezu wy,el= 1,633.10-5 m3 
5.2.3.1.3 Parametry plechu 
materiál plechu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
Tloušťka plechu t = 36 mm, t1= 20 mm 
Velikost otvoru d0 = 60 mm 
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5.2.3.1.4 Geometrické požadavky na čepový spoj 
Návrh:                      
5.2.3.1.5 Posouzení čepu na stĜih 
 
5.2.3.1.6 Posouzení čepu a plechu na otlačení 
 
Tloušťky plechĤ 
 
5.2.3.1.7 Posouzení čepu na ohyb 
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5.2.3.1.8 Posouzení čepu na kombinaci stĜihu a ohybu 
               
5.2.3.2 Posouzení pĜipojení vsazeného plechu do oblouku 
PĜipojení je provedeno z kolíkĤ a vsazeného plechu do oblouku. 
Každý 4.  prvek by mČl být svorník, to znamená 2 prvky jsou 
svorníky. 
5.2.3.2.1 Parametry kolíků a svorníků 
materiál plechu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
PrĤmČr kolíku d = 20 mm 
Plocha kolíku A = 314 mm2 
5.2.3.2.2 Parametry vsazeného plechu 
materiál plechu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
Tloušťka plechu t = 20 mm 
Velikost otvoru d0 = 20 mm 
5.2.3.2.3 Geometrie spoje 
Minimální vzdálenosti sousedních kolíkĤ                                                
 
Vzdálenosti kolíkĤ od kraje  
                                                 
5.2.3.2.4 Maximální výslednice na vsazený plech 
Tlak pĜenesen kontaktem 
Rozhodující kombinace 
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5.2.3.2.5 Únosnost jednoho spojovacího prvku na jeden stĜih 
 
 
Pevnost otlačení  
 
 
 
5.2.3.2.6 Posouzení kolíkového spoje  
Návrh 6 kolíkĤ       a 2 svorníky        
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5.2.3.3 Posouzení svarů 
5.2.3.3.1 PĜivaĜení styčníkového plechu koutovým svarem 
Délka svaru                                   
 
 
 
5.2.3.3.2 PĜivaĜení vsazeného plechu koutovým svarem 
Délka svaru                                   
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5.2.3.4 Posouzení kotevních šroubů 
5.2.3.4.1 Maximální smyková síla 
5.2.3.4.2 Parametry šroubů 
Návrh 4x šroub M24 4.Ř 
Kotevní šroub M24 4.8 
Mez kluzu fyb = 320 Mpa 
Mez pevnosti fub = 400 Mpa 
PrĤmČr šroubu d = 24 mm 
Plocha jádra šroubu As = 353 mm2 
5.2.3.4.3 Parametry vsazeného plechu 
materiál plechu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
Tloušťka plechu t = 20 mm 
 
5.2.3.4.4 Posouzení únosnosti ve stĜihu pro jednu stĜihovou plochu 
 
            
5.2.3.4.5 Posouzení únosnosti v otlačení 
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5.2.3.4.6 Posouzení únosnosti v tahu 
           
5.2.3.4.7 Posouzení únosnosti v protlačení 
                       
5.2.3.4.8 Posouzení pro kombinace stĜihu a tahu 
                      
5.2.3.4.9 Posouzení únosnosti betonu v tlaku 
Návrh rozmČru plechu:         
                
Beton C16/20 
Roznášecí plocha 
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5.3 PĜipojení vaznice k plnostěnnému oblouku 
Spoj vaznice s vazníkem je proveden pomocí úhelníku Beů ř0°, 
kombinovaný rovnoramenný 
RozmČry: 110 x 110 x 3,0 x 40 mm (H x L x S x B) 
 
Návrh: 4x vrut       , délky 60 mm 
5.3.1 Posouzení únosnosti pro jeden stĜih 
 
Pevnost otlačení - pĜedvrtané otvory 
 
 
5.3.2 Posouzení únosnosti spoje na vytažení 
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5.4 PĜipojení ztužidla 
Spoj je proveden pomocí styčníkového plechu. 
Ztužidlo je pĜipojeno pod úhlem 22° 
 
Návrh: 4x vrut      , délky 100 mm 
 Plech 225x85 mm, tl. 5 mm 
 
Minimální vzdálenosti sousedních vrutĤ 
Vzdálenosti vrutĤ od kraje  
                          
5.4.1 PĜipojení styčníkové plechu k vazníku 
5.4.1.1 Působící síly 
5.4.1.2 Posouzení únosnosti pro jeden stĜih 
 
Pevnost otlačení - pĜedvrtané otvory 
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5.4.1.3 Posouzení únosnosti spoje na vytažení 
 
5.4.1.4 Posouzení kombinace osového a pĜíčného zatížení 
                         
5.4.2 PĜivaĜení styčníkového plechu koutovým svarem 
Délka svaru                                  
 
 
 
5.4.2.1 Posouzení svaru styčníkového plechu 
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5.4.3 PĜipojení ztužidla 
Ztužidla jsou kloubovČ pĜipojeny k plnostČnným vazníkĤm 
našroubovanými litinovými hlavicemi firmy Halfen - systém táhel 
DETAN. 
Únosnost hlavice a čepu dle výrobce             
5.4.3.1 Parametry čepového pĜípoje 
materiál plechu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
Tloušťka plechu t1 = 10 mm 
Velikost otvoru d0 = 16 mm 
PrĤmČr čepu d =  15,5 mm 
 
5.4.3.1.1 Geometrické požadavky na čepový spoj 
Návrh:                      
 
5.4.3.2 Posouzení čepu na stĜih 
Návrh od výrobce, udávaná hodnota únosnosti hlavice a čepu dle 
výrobce                                                
5.4.3.2.1 Posouzení plechu na otlačení 
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5.5 Kotvení sloupku 
5.5.1 Reakce do podpor 
Viz. pĜíloha Scia Engineer 
 
5.5.2 VnitĜní síly ve sloupu 
Viz. pĜíloha Scia Engineer 
 
5.5.3 Posouzení MSÚ 
5.5.3.1 Návrh kotevního prvku 
Kotevní prvek navržen z plechu tloušťky 20mm. Boční prvky jsou 
pĜivaĜeny koutovým svarem o tloušťce svaru a1 = 5 mm. 
 
 materiál plechu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
Tloušťka plechu t = 20 mm 
Velikost otvoru d0 = 25 mm 
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5.5.3.2 Posouzení svarů 
5.5.3.2.1 PĜivaĜení bočního plechu koutovým svarem 
Délka svaru                                   
 
5.5.3.3 Parametry svorníků 
materiál plechu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
PrĤmČr svorníku d = 24 mm 
Plocha svorníku A = 452 mm2 
5.5.3.3.1 Geometrie spoje 
Minimální vzdálenosti sousedních svorníkĤ                                                
 
Vzdálenosti svorníkĤ od kraje  
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5.5.3.3.2 Maximální výslednice  
Tlak pĜenesen kontaktem 
Rozhodující kombinace 
                                                   
5.5.3.3.3 Únosnost jednoho spojovacího prvku na jeden stĜih 
Pro tlusté ocelové desky jako vnČjší prvky dvojstĜižných spojĤ. 
 
  
Pevnost otlačení  
 
5.5.3.3.4 Posouzení kolíkového spoje  
Návrh 1 svorník        
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5.5.3.4 Posouzení kotevních šroubů 
5.5.3.4.1 Maximální smyková síla 
5.5.3.4.2 Parametry šroubů 
Návrh 2x šroub M20 4.8 
Kotevní šroub M20  4.8 
Mez kluzu fyb = 320 Mpa 
Mez pevnosti fub = 400 Mpa 
PrĤmČr šroubu d = 20 mm 
Plocha jádra šroubu As = 245 mm2 
5.5.3.4.3 Parametry plechu 
materiál plechu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
Tloušťka plechu t = 20 mm 
 
5.5.3.4.4 Posouzení únosnosti ve stĜihu pro jednu stĜihovou plochu 
 
            
5.5.3.4.5 Posouzení únosnosti v otlačení 
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5.5.3.4.6 Posouzení únosnosti v tahu 
           
5.5.3.4.7 Posouzení únosnosti v protlačení 
                       
5.5.3.4.8 Posouzení pro kombinace stĜihu a tahu 
                      
5.5.3.4.9 Posouzení únosnosti betonu v tlaku 
Návrh rozmČru plechu:         
                
Roznášecí plocha 
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5.6 PĜipojení sloupku na vazník 
PĜipojení pomocí posuvného uložení. 
5.6.1 Parametry plechu 
Úhelníkový plech ř0°,  100x100x100x3 
materiál plechu ocel S235 
Mez kluzu fy = 235 Mpa 
Mez pevnosti fu = 360 Mpa 
Tloušťka plechu t = 3 mm 
 
5.6.2 Posouzení únosnosti spoje na vytažení 
Návrh Řx vrut       
 
 
5.6.3 Posouzení oslabeného průĜezu sloupku na smyk 
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6 VÝSTUPY NA ZÁKLADY 
6.1 Reakce od vazníku 
 
6.2 Reakce od sloupu 
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